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В статье рассматриваются этапы проектного моделирования ассорти-
ментной матрицы промышленных коллекций одежды на примере регио-
нального предприятия швейной промышленности: модели творческих ис-
точников, модели эскизов для формирования ассортиментной матрицы в 
рамках производственного цикла.  
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Современная экономика диктует 
отечественным производителям 
одежды особые условия для работы и 
развития в силу высокой конкуренции 
внутри отрасли, ускорения темпов 
производства, динамичного развития 
технологических и эстетических тре-
бований. Региональные швейные 
предприятия часто сталкиваются с 
проблемой не только развития, но и 
удержания завоеванных ранее пози-
ций на рынке, что требует повышение 
экономической эффективности рабо-
ты. Концептуализация промышленно-
го швейного предприятия и, как след-
ствие, концептуальная направлен-
ность выпускаемых промышленных 
коллекций одежды в рамках совре-
менных технологий дизайна и инжи-
ниринга позволит создавать конку-
рентоспособный и актуальный про-
дукт [1]. 
Предприятие, выпускающее 
промышленные коллекции одежды в 
течение нескольких лет, имеет свою 
историю, направленность работы, так 
или иначе сформированные особен-
ности продукции [2]. На основании 
этой информации можно сформиро-
вать концепцию предприятия как 
бренда через стилевое оформление - 
начиная с названия фирмы до проек-
тирования рекламной продукции в 
брендбук. В рамках особенностей 
бренда выбираются основные темы и 
идейные особенности проектируемой 
коллекции одежды. Формирование 
концепции бренда и, соответственно, 
концепции проектируемой коллекции 
одежды ведет к получению опреде-
ленного вектора проектирования на 
любом из этапов производственного 
цикла. Можно выделить базовые эта-
пы работы дизайнера, позволяющие 
сформировать концептуальную визу-
ализацию коллекции и точно подгото-
вить материал для ее изготовления на 
производстве: поиск источников 
вдохновения, составление мудборда, 
ассортиментной матрицы, эскизиро-
вание. 
Разработка визуального решения 
моделей промышленной коллекции 
одежды начинается со сбора инфор-
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мации, просмотра творческих источ-
ников [3]. Ресурсами могут быть по-
казы известных брендов, домов мод, 
интернет-ресурсы (Pintrest, Insta-
gramm, блоги, youtube), фотосъемка, 
журналы, индивидуальная подборка 
изображений, трендбук, прогнозы ди-
зайнерских бюро, фильмы, выставки и 
т.д. Собранная информация перераба-
тывается и адаптируется с учетом 
концепции предприятия как бренда, 
его маркетинговой политики, клима-
та, особенностей спроса, региональ-
ных особенностей клиентов, вкусовых 
предпочтений покупателей. Все ис-
точники собираются в единый визу-
альный ряд, затем происходит отбор 
нескольких ключевых изображений, 
обладающих общей идеей и дополня-
ющих друг друга, на основе которых 
проектируется будущая коллекция. 
Также определяется характерная цве-
товая гамма, основные цвета которой 
можно выделить из концептуального 
изображения с учетом особенностей 
фирменного стиля компании, выбран-
ной темы и особенностей потреби-
тельской группы, для которой разра-
батывается коллекция (10-15 цветов, 
цветовых сочетаний, их пропорцио-
нального соотношения между собой). 
Изображения оформляется в мудборд 
с применением художественно-
выразительных средств. Составление 
мудборда способствует эффективной 
коммуникации между членами креа-
тивной команды, дизайнером и про-
изводством, помогает быстро понять 
концепцию коллекции, основные де-
тали, включиться в работу, находясь 
на любом из этапов производственно-
го цикла. В промышленном производ-
стве коллекций одежды мудборд со-
здается в виде коллажа; также может 
потребоваться электронная презента-
ция с подборкой дополнительного ма-
териала, обосновывающего выбор ди-
зайнера, в которой более подробно 
рассматриваются - предлагаемые тка-
ни, материалы, фактуры, рисунок, си-
луэт, пропорции, цветовая гамма, де-
тали, модели-аналоги, концептуаль-
ные изображения. 
Поиск творческих источников, 
утверждение концепции коллекции, 
составление мудборда и презентации - 
поисковая и творческая работа над 
коллекцией, определяющая главный 
вектор в работе на предстоящий се-
зон, коммерческую эффективность 
предприятия, развитие его как бренда. 
Формирование ассортимента 
промышленной коллекции одежды. 
Ассортиментная матрица (АМ) на 
предприятии легкой промышленности 
позволяет решить ряд важнейших за-
дач: 1) формирование основной ас-
сортиментной группы, включающей 
необходимые категории для произ-
водства и продаж; 2) разработка плана 
запуска моделей и графика работы; 3) 
развитие и расширение ассортимента; 
4) корректировка и стратегическое 
планирование деятельности предпри-
ятия; 5) составление визуальной схе-
мы, понятной и доступной отделам 
производства и реализации продук-
ции. 
Исследование процесса создания 
АМ как части современных техноло-
гий в дизайне в рамках образователь-
ного процесса, составление универ-
сальной схемы для производства 
одежды, структурирование методики 
ее проектирования для малых пред-
приятиям по производству одежды 
позволит применять ее повсеместно 
без затрат на разработку собственной, 
узконаправленной матрицы [4].  В ос-
нову разработки берутся исследова-
ния особенностей формирования ас-
сортимента, основные категории и 
структура; анализируется опыт созда-
ния реальной промышленной коллек-
ции, запущенной в производство.  
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АМ включает в себя следующие 
категории: гендерный признак, воз-
растная категория, способ изготовле-
ния модели, сезон, функции (назначе-
ние и использование), коллекционная 
принадлежность, стоимостная катего-
рия, наименование изделия, размер, 
тираж; а также дополнительные пара-
метры, необходимые для производ-
ства определенных изделий [5]. 
Учитываются коллекционные 
особенности выпускаемых моделей 
одежды, которые подразделяются на 
несколько видов: перспективные кол-
лекции (коллекции высокой моды, 
«прет-а-порте» мировых домов моды, 
известных дизайнеров); промышлен-
ные коллекции (предназначенные для 
массового производства с учетом со-
временных тенденций и прогнозов на 
будущее); авторские коллекции (от-
ражают творческое видение отдельно-
го дизайнера), коллекции специально-
го назначения (например, форменная 
одежда сотрудников МЧС) [6].Также 
отдельным тиражом может выпус-
каться единичное изделие, не принад-
лежащее к определенной коллекции, 
объединенной общими признаками 
формообразования. 
Исходя из ценовой политики 
предприятия и выпускаемого ассор-
тимента, часто коллекции или отдель-
ные модели одежды принадлежат к 
определенной стоимостной категории, 
принятой на предприятии.  
В наименовании изделия указы-
вается к какому виду одежды оно от-
носится (платье, блузка, юбка, брюки, 
куртка, футболка, и т.д.), а также ар-
тикул модели и название (принятое на 
предприятии).  
В АМ матрице определяется 
размер (размеры) изготавливаемого 
изделия. Для каждой возрастной и ас-
сортиментной группы свои размерные 
признаки.  
Отмечается тираж модели для 
выпуска – будет это единичное изде-
лие, пробная партия или десятки, сот-
ни изделий одной модели одного ро-
ста (рисунок 1). 
 
Рисунок 1. Критерии ассортиментной матрицы 
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Используя данные, характери-
зующие коллекцию моделей, общие 
этапы производства, можно просле-
дить алгоритм составления АМ. Сто-
ит отметить, что матрица создается 
внутри производственного цикла, 
каждый из критериев утверждается 
или корректируется в определенную 
стадию работы над коллекцией или 
изделием (рисунок 2). 
 
 
Рисунок 2. Формирование ассортиментной матрицы в производствен-
ном цикле. 
 
Основные этапы формирования 
АМ: 1) формирование предваритель-
ного общего ассортимента предприя-
тия на определенный период времени 
(как правило, на предстоящий сезон); 
2) разделение общего ассортимента на 
блоки, характеризующиеся опреде-
ленной ассортиментной категорией 
(коллекционная принадлежность, 
экономический сегмент), их долей в 
общей массе выпускаемых изделий; 3) 
составление предварительной АМ с 
указанием необходимых категорий 
(гендерная принадлежность, возраст-
ной признак, назначение и использо-
вание и т.д.); 4) работа над отдельны-
ми блоками матрицы, их предвари-
тельное формирование; 5) корректи-
ровка блоков матрицы по результатам 
разработки макетов и эталонных об-
разцов; 6) составление итоговой АМ; 
7) сравнительный анализ предвари-
тельной и итоговой АМ. Корректи-
ровка планирования и деятельности 
предприятия. 
На этапе утверждения эталон-
ных образцов и разработки плана за-
пуска моделей в производство опре-
деляются модели для запуска, их точ-
ная ростовая группа, цветовая гамма, 
толщина утеплителя, тираж. Состав-
ляется итоговая матрица с корректи-
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ровкой параметров, которые были из-
менены в процессе работы. В заклю-
чение производственного цикла дела-
ется сравнительный анализ предвари-
тельной и итоговой матриц, выявля-
ются наиболее противоречивые пока-
затели «до» и «после», которые ука-
зывают на этапы и процессы работы, 
которые следует скорректировать. От 
того, насколько точной и правильной 
бывает корректировка, зависит даль-
нейшая экономическая эффектив-
ность и успешность предприятия по 
производству одежды [7].  
Процесс создания эскизов от 
набросков до детальной отрисовки 
изделия занимает большую часть про-
ектной разработки и классифицирует-
ся на следующие виды эскизов: фор-
эскизы (наброски), скетчи, творческие 
эскизы, рабочие эскизы, технические 
эскизы (технические рисунки) [8]. 
На промышленном предприятии 
по производству одежды работа над 
эскизами упрощается - сокращается 
время на разработку отдельных видов 
эскизов, при этом определенная часть 
совсем исключается из процесса про-
ектирования. Дизайн-проектирование 
промышленных коллекций одежды 
зачастую подразумевает уже сложив-
шуюся концепцию предприятия, 
направленность и характер изготавли-
ваемой продукции, указываемую в 
техническом задании отделом марке-
тинга для дизайнера. Следовательно, 
здесь не требуется кардинально новых 
решений (кроме тех случаев, когда 
требуется абсолютное изменение или 
обновление продукции и имиджа 
предприятия), для которых необходи-
мы глубокие исследования и творче-
ские поиски. Создания 1-3 творческих 
эскизов, отражающих основной замы-
сел коллекции, которые могут переда-
вать общий колорит, фактуру, силуэт-
ное решение, особенности визуально-
го оформления коллекции и ее от-
дельных элементов [9]. 
На основе созданных творческих 
эскизов в соответствии с поставлен-
ными задачами технического задания, 
утвержденной ассортиментной мат-
рицей и основными факторами произ-
водства предприятия, разрабатывают-
ся рабочие эскизы, которые отражают 
основные формообразующие и функ-
циональные элементы (силуэт, форма 
деталей и конструктивных элементов, 
пропорции, акцентная фурнитура). 
Предлагаемые рабочие эскизы утвер-
ждаются на художественном совете 
фирмы, обсуждаются с конструкто-
ром и технологом, при необходимости 
выполняется изготовление отдельных 
технологических узлов проектируе-
мой модели. Создаются технические 
эскизы (технические рисунки). 
Технический рисунок модели 
строится на основе шаблона фигуры 
человека, соответствующей возраст-
ной группе и гендерным признакам, и 
максимально точно отражает следу-
ющие элементы: 1) форма и располо-
жение деталей; 2) пропорции, объем 
модели, длину; 3) виды машинных 
или ручных строчек (цвет, количе-
ство, особенности стежка); 4) вид и 
особенности фурнитуры; 5) фактура, 
выразительный материал (при необ-
ходимости) (рисунок 3). 
Технический рисунок может 
выполняться рукотворно и в элек-
тронном виде с использованием ком-
пьютерных программ (Corel Draw, 
Adobe Illustrator). Выбор способа со-
здания зависит от уровня подготовки 
дизайнера, объемов производства и 
особенностей работы швейного пред-
приятия. Так, на малом предприятии, 
выпускающем коллекции одежды не-
большим тиражом (до 20 ед./размер), 
достаточно рукотворной отрисовки 
технического эскиза. Пояснения к мо-
дели и корректировка могут выпол-
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няться непосредственно в процессе ее 
изготовления. Выполнение техниче-
ских эскизов вручную не может ис-
пользоваться на тех малых предприя-
тиях, которые отдают изготовление 
коллекции на аутсорсинг (производ-
ства, специализирующиеся только на 
пошиве продукции).  
Создание технического эскиза в 
электронном виде имеет ряд преиму-
ществ: точность деталировки и пере-
дачи визуального решения, высокая 
скорость корректировки, возможность 
неограниченного тиражирования эс-
кизов, возможность формирования 
качественной и мобильной АМ, рабо-
та с цветом и фактурой в моделях 
коллекции. 
  





1) отрисовка модели на шаб-
лоне фигуры с сохранением шаблона 
фигуры на заднем плане эскиза; поз-
воляет визуально определить объемы, 
конструкторские прибавки, длину, 
форму, пропорции и расположение 
элементов относительно фигуры; 
2) сохранение эскиза модели 
без шаблона фигуры в черно-белом 
линейном варианте с передачей кон-
структивных линий, вида строчек, 
особенностей фурнитуры; 
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3) технический эскиз модели с 
пояснениями к обработке, возможной 
цветовой заливкой (рисунок 8); 
4) увеличенное изображение 
отдельных технологических узлов 
(при необходимости). 
Рассмотрим процесс работы ди-
зайнера над промышленной коллек-
цией одежды. На основании техниче-
ского задания, полученного в отделе 
маркетинга, разрабатывается коллек-
ция детской верхней одежды на сезон 
осень-зима 2017/2018 «Джунглики». 
Швейное предприятие выпускает сле-
дующие наименования изделий: ком-
бинезон, полукомбинезон, куртка, 
пальто, полупальто, парка, плащ, вет-
ровка, брюки, жилет. В зависимости 
от сезона их выпуск изменяется. Ос-
новной ассортимент изделий проек-
тируемой коллекции - комбинезон, 
куртка, пальто, парка, полукомбине-
зон, брюки. 
Все изделия предприятия делят-
ся на блоки по экономическому сег-
менту: «премиум» – 20% от общей 
массы выпускаемой продукции, стои-
мость готового изделия может быть 
выше на 25% относительно основной 
массы выпускаемых изделий; «эко-
ном» – 60%; «бюджет» – 20%, стои-
мость – ниже на 25%. Каждый из этих 
блоков характеризуется по коллекци-
онной принадлежности разрабатыва-
емых изделий. «Премиум» -сегмент – 
это одежда для спорта и отдыха, тема-
тическая производственная коллекция 
из качественных тканей с мембран-
ным покрытием индивидуальной раз-
работки. В сегмент «эконом» входит 
коллекция моделей для повседневной 
верхней одежды, а также некоторые 
модели прошлых коллекций, пользу-
ющиеся высоким спросом. Модели 
сегмента «бюджет» разрабатываются 
из тканей, оставшихся неиспользо-
ванными, сюда же входят повторные 
базовые изделия, характеризующиеся 
относительной простотой в производ-
стве и стабильным спросом у потре-
бителя. 
Определение темы коллекции 
основывается на тренд‒прогнозе, ана-
лизе рынка сбыта и опыта продаж 
прошлых коллекций, производствен-
ных и экономических возможностей 
предприятия. На этапе подборки ис-
точников вдохновения, составлении 
мудборда, создании зарисовок моде-
лей и творческих эскизов (рисунок 4) 
определяются основные категории в 
формировании матрицы. 
      
 




мируется в ценовом сегменте «эко-
ном» для мальчиков и девочек, уни-
секс; широкой ростовой категории – 
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от 68 до 164 см, с утеплителем (син-
тепон, слайтекс) толщиной 
300/350/400 г/м² (в зависимости от 
проектируемой модели). Наименова-
ния изделий для разработки: комбине-
зон (68 ‒ 80см); комплект для девочки 
(куртка и полукомбинезон; 86‒122); 
комплект для мальчика (куртка и по-
лукомбинезон; 86‒122 см); куртка для 
мальчика (134‒164 см); парка для де-
вочки (122‒158 см); парка для маль-
чика (110‒164 см); пальто для девочки 
(86‒128 см); пальто для девочки 
(128‒158см).  
Основные элементы, объединя-
ющие модели в коллекцию: плотная 
матовая ткань (таслан) в выбранной 
цветовой гамме и рисунке, декора-
тивные элементы (тракторные мол-
нии, хлопковый шнур (8 мм), кожа-
ные пуговицы, в некоторых моделях 
выполняющие роль стопоров для 
шнура). 
После отбора основных эскизов 
для дальнейшей разработки, делается 
заливка моделей по цветам и выбран-
ному рисунку, составляется предвари-
тельная АМ, в которой указаны все 
основные критерии, необходимые для 
дальнейшей работы над коллекцией, 
заказ и закупку тканей и прикладных 
материалов (рисунок 5).  
На этапе утверждения эталон-
ных образцов и разработки плана за-
пуска моделей в производство опре-
деляются модели для запуска, их точ-
ная ростовая группа, цветовая гамма, 
толщина утеплителя, тираж. Состав-
ляется итоговая матрица с корректи-
ровкой параметров, которые были из-
менены в процессе работы (рисунок 
6). Выполняются технические рисун-
ки, и готовится техническое задание 
конструктору, ведется работа с маке-
тами изделий (рисунок 7). 
В заключение производственно-
го цикла делается сравнительный ана-
лиз предварительной и итоговой мат-
риц, выявляются наиболее противоре-
чивые показатели «до» и «после», ко-
торые указывают на этапы и процессы 
работы, которые следует скорректи-
ровать. От того, насколько точной и 
правильной бывает корректировка, 
зависит дальнейшая экономическая 
эффективность и успешность пред-
приятия по производству одежды. 
    
Рисунок. 5. Предварительная ассортиментная матрица 
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Рисунок 6. Итоговая ассортиментная матрица 
 
Рисунок 7. Технические эскизы модели 
 
В заключение производствен-
ного цикла делается сравнительный 
анализ предварительной и итоговой 
матриц, выявляются наиболее проти-
воречивые показатели «до» и «после», 
которые указывают на этапы и про-
цессы работы, которые следует скор-
ректировать. От того, насколько точ-
ной и правильной бывает корректи-
ровка, зависит дальнейшая экономи-
ческая эффективность и успешность 
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